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Inriani Sarwono Mentiri, 462008015, DUKUNGAN SOSIAL 
SUAMI KEPADA ISTRI DENGAN KANKER PAYUDARA 
PASCA MASTEKTOMI DI RUMAH SAKIT PANTI WILASA 
CITARUM SEMARANG, Skripsi, Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga 
Dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, 
penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk lainnya yang 
diterima individu dari orang lain ataupun dari kelompok 
(Sarafino, 2006). Wanita dengan kanker payudara pasca 
mastektomi akan mengalami perubahan psikologis karena 
mengalami perubahan baru yang sangat cepat. Perubahan 
tersebut berupa rasa tidak percaya diri, kecemasan, 
keinginan untuk mati dan masalah fisik sehingga aktivitasnya 
harus dikurangi. Hal tersebut muncul sebagai reaksi dari 
keterkejutan menghadapi kondisi baru yang tidak 
menyenangkan karena kehilangan salah satu anggota tubuh. 
Hal tersebut dapat ditangani  jika wanita dapat melakukan 
perenungan yang bersifat reflektif, yaitu mengevaluasi cara 
mereka memandang peristiwa mastektomi. Perenungan ini 
akan menimbulkan emosi positif, emosi positif akan membuat 
individu memiliki pandangan yang positif mengenai hidupnya. 
Individu yang telah memiliki emosi positif dapat melakukan 
pengungkapan diri. Pengungkapan diri ini bertujuan untuk 
mendapat dukungan dan juga mengurangi tekanan 
emosional individu. Pengungkapan dilakukan dengan cara 
menceritakan perasaan dan pikirannya serta mendengarkan 
cerita orang lain (Mahleda dan Hartini, 2012). Karena alasan 
tersebut peneliti meneliti dukungan sosial suami kepada istri 
dengan kanker payudara pasca mastektomi.  
Tujuan penelitian ini yaitu mendeskripsikan sejauh mana 
dukungan sosial suami kepada istri dengan kanker payudara 
pasca mastektomi. Metode penelitian yang digunakan adalah 
kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara. 
Partisipan tiga orang suami yang masing-masing istri mereka 
dengan kanker payudara, pasca operasi kurang dari setahun.  
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Hasil dari penelitian yang dilakukan yaitu suami dapat 
memberikan dukungan sosial kepada istri. Dukungan sosial 
tersebut adalah dukungan emosional, dukungan informasi 
dan dukungan instrumen. Selain itu dukungan yang diberikan 
memberikan dampak postif terhadap istri yaitu istri dapat 
menerima apapun keadaan yang dialaminya. 
 
Kata kunci: Dukungan sosial, suami, istri, kanker payudara, 
mastektomi 
 


















Inriani Sarwono Mentiri, 462008015, SOCIAL SUPPORT 
FROM THE HUSBANDS TO HELP THE WIVES WHEN 
SUFFERING FROM BREAST CANCER PASCA 
MASTECTOMY IN PANTI WILASA HOSPITAL CITARUM 
SEMARANG, Thesis, Faculty of Health and Science of Satya 
Wacana Christian University, Salatiga.  
Social support is comfort, attention, appreciation, even 
other kinds of help which is received by someone from other 
people or groups (Sarafino, 2006). Women who suffer from 
breast cancer pasca mastectomy will experience 
psychological changes because the changes happen very 
fast. They experienced changes by feeling unconfident, 
anxiety, even have strong will to die and other kinds of 
physical problems so they only need to do less activity. This 
case happens as the reaction of uncertainty to face this new 
condition which is not really good because of losing one part 
of the body.  
This kind of problem can be overcome only if the women 
do reflective contemplation, in which they evaluate how they 
think about mastectomy. This contemplation will create 
positive emotion which can help someone to have a good 
way of thinking about his/her life. Someone who has already 
had a positive emotion will know how to express their life. The 
act of expressing their self is aimed to get support and 
decrease individual emotion pressure. This can be done by 
sharing their feelings and thinking, even listening to other 
persons’ sharing (Mahleda and Hartini, 2012). For this 
reason, the researcher wanted to find out the social support 
their wives who are suffering breast cancer pasca 
mastectomy.  
The aim of this research is to describe how effective is the 
social support which is given by the husbands when their 
wives are suffering breast cancer pasca mastectomy. The 
method used is descriptive qualitative by doing interview as 
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the instrument to gain the data. There are three participants 
who are husbands in which their wives are suffering breast 
cancer pasca the operation not more one year. 
The result of this research done was the husbands were 
successfully giving social support to their wives. This kind of 
social support is in the way of emotional, informational, and 
instrumental support. The support given also have a positive 
effect to the wives in which the wives are able to receive 
whatever happens to them (wives).  
 
Key Words: Social support, Husband, Wife, Breast Cancer, 
Mastectomy 
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